




























coaches	 is	 related	 to“Human	Growth”,“improvement	of	athletic	 capability”or	“growth	as	　
athletes”．
Although	these	were	positive	and	negative	comments	about	Olympics	as	a	symbol	the	Peace,	
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調査対象者は，1956 年生まれから 84 年生まれの
指導者で，84 年ロサンゼルス五輪から 2012 年ロ
ンドン五輪に出場した男性 8 名女性 2 名である．
オリンピック出場時の年齢は 18 歳から 41 歳，メ
ダル獲得者が半分の５名，１回出場は４名，複数
回出場（2 ～ 5 回）が 6 名だった（表１）．
対象者には，事前に調査の目的，方法，自由意
思によるインタビュー参加を説明し，同意を得た．


















































































































い）から１万１千 238 人が参加した．日本は 601





五輪では 28 億 7000 万ドル（約 3000 億円）に達
した 5）．またメディアは合計で１万 4000 人ほど
がカバーした．巨額の放送権料を払う米国ＮＢＣ














































































































































































































































































































































































































156 個，銀 157 個，銅 184 の計 497 個．日体
大関係者（現役，大学院，卒業生）は金 39 個，
銀 45 個，銅 47 個の計 131 個となり，全体の
26％におよぶ．
	（https://www.joc.or.jp/games/olympic/win-
nerslist.html）2019 年 3 月 12 日閲覧．
		（https://www.nittai.ac.jp/olympic/history/in-






athlete_entourage.pdf）2019 年 3 月 12 日閲覧．
４）	 JOC が大会後リリースした「第 31 回オリン
ピック競技大会（2016/ リオデジャネイロ）
概要報告」から引用．
５）	 2018 年 2 月 19 日発のロイター電の特集原稿
「不祥事でも揺るがぬ五輪マネー，アジアがけ
ん引」から引用．






olympic-legacy.pdf）2019 年 3 月 12 日閲覧．















































（受理日：2019 年５月 7 日）
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